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The effect of the specific content of natural and modified aluminosilicate solution for 
the transition of caesium into agricultural plants was studied using a method of plants grow-
ing on hydroponics. It is shown that the addition of 1 wt%. mixed nickel-potassium ferrocy-
anide based on clinoptilolite allows reducing the transfer of caesium into an oat biomass to a 
factor of 28. 
 
Согласно Государственному Докладу «О состоянии и об охране окружаю-
щей среды Свердловской области в 2013 году», регион характеризуется повы-
шенной потенциальной радиационной опасностью для населения и окружаю-
щей среды [1]. На территории Свердловской области имеются значительные 
площади (порядка 23 тыс. км
2
), подвергшиеся радиоактивному загрязнению[2]. 
Наиболее перспективным методом для реабилитации загрязненных терри-
торий является сорбционный метод. Согласно проведенным нами ранее иссле-
дованиям, применение модифицированных сорбентов позволяет снизить пере-
ход радионуклидов цезия из раствора в растения в период вегетации по сравне-
нию с природными алюмосиликатами [3]. Для разработки способа реабилита-
ции радиоактивно-загрязнённых территорий необходимо определение эффек-
тивной удельной массы сорбента, вносимого в почву. С целью изучения этой за-
висимости был проведен ряд экспериментов методом выращивания сельскохо-
зяйственных растений на гидропонике с добавлением в раствор различных масс 
сорбентов. 
Выращивание семян овса проводили на питательных растворах, содер-
жащих смесь Кнопа. В питательный раствор вносили радионуклид 
137
Cs до до-
стижения удельной активности 10
3
 Бк/л и различные массы сорбентов. В каче-
стве сорбентов использовали природные алюмосиликаты - глауконит и клиноп-
тилолит, а также модифицированные сорбенты на их основе – смешанный фер-
роцианид никеля-калия на основе глауконита, смешанный ферроцианид никеля-
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калия на основе клиноптилолита. Период вегетации растений составлял две не-
дели. После этого надземную часть биомассы растений срезали, измельчали, 
сушили при температуре 80
о
С в течение 5 часов, и затем измеряли гамма-бета-
спектрометре МКС-АТ 1315 «Атомтех». Результаты экспериментов представле-
ны на рис 1. 
 
 
Рис. 1. Зависимость коэффициента снижения перехода цезия в овёс  
от вносимой массы сорбентов 
 
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что наиболее 
эффективным сорбентом для снижения перехода цезия в овёс является модифи-
цированный клиноптилолит. Оптимальное удельное содержание сорбента в рас-
творе для гидропоники составляет 1% масс., что позволяет снизить переход це-
зия в растение в 28 раз. 
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